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�
窺
��
�
���
当時
�事
�思
�起��
�
以前植
��
仙果
�
交
梨火棗
�
�� �
露芽
�
茶
� � � �
竹胎
�
筍
� �
���
道士
�
飲食
�
���
尋
��
�����
日
�
法師
�
訪
��
際
��
����
食
�� �����
���
�
紫茸香
�
�
�
五侯鯖
�
��
��素晴
��� ����述��
�
�
事実
���
道士
��
交流
�
確認
�����
点
��
��
資
料
�
重要
����
�
�����
交流
�����
親密
��
個人
的追懐
�
感覚
�
及
�� ����
示
��
点
��
重要
��
�
�
小説創作
�
背景
���
�����
道士
��
交流
�
�
道教
�
��
興味
����
�
三�
医士
�
描写
�
 ―
―
小説中����自編類書
�
引用
―
―
�
�����
論
�
鄧志謨
��
医薬
�
��
関心
�
戻
���
�
彼
�
自身
�
小説
�����
医薬
�
�����
描写
���
際�
�
�
修辞技巧
独自性�発揮
��
�
�
�����
挙
������
�
小説
�
自己
�
編纂
��
類書
�
語句
�
引用
�������
�
�� ����
既
�
金
文京氏
�
� �
飛劍記
�
第二回
�����青州從事�
�
付
���
註
�
�
類書
�
故事白眉
�
卷十�
飲食部
�
酒類
� �
青州從事
�
�
註解�全�同��
����
点��指摘���
�曻
�
�
���
� �
医士
�
�
関
��
語句
�
着目
����
����
作
品
��
複数
�
作品
����
�
類書
��
医士
�
�
項目
�
挙
��
語句
�
用
����� �
�
具体例
�
以下
�
挙
��
�
傍線部
�
波線部
���
該当箇所
���
�
��
小説
�
類書
��
対照 番号
�付��
示
��
�
�
鉄樹記�第四回
�
許
琰許肅
佈陰德
　
許遜應泰運降生�
典
蓯
蓉之職�
�
醫國�
醫人�
當時有好事者�
贈以對聯�
聯曰�
種
董氏杏林�
�
出心上化工敷春色�
濬
蘇仙橘井�
�
������
 
����� �
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流性中恩澤沛泉源
�
�
鉄樹記�第十四回
�
孽龍精入贅長沙
　
許旌陽六次擒蛟
� 
真君乃扮作一醫士�
命甘施二人扮作兩個徒弟跟隨�
這醫
士呵�
道明賢聖�
藥辨君臣�
遇病時深識著望聞問切�
下
藥處精知個功巧聖神�
戴唐巾披道服
�
飄飄揚揚�
呂洞賓
模樣�
搖羽扇背葫蘆�
瀟瀟洒洒�
孫思
邈
行踪�
診寸關尺
三部脈�
辨邪審痼�
奚煩三折肱�
療上中下三等人�
起死
回生�
只是一舉手�
真個是東晉之時
重生了春秋扁鵲�
卻原來西江之地
再出著上古神農�
萬口共稱
醫國手�
�
一般都是活人心��咒棗記�第二回
�
薩君入衙門為吏
�
薩君為医誤投薬�
扮了一個医人的模様�
則見他們�
業軒岐所傳世之業�
心
天地所生物之心�
究一種病根�
心兼著望聞問切�
診三部
妙脈�
思識著虚實浮
沉
�
祛
痼活
癱�
要如何如何用奇方妙
劑�
回生起死�
思怎的怎的使法灸神鍼�
愛
蘇
躭
�
泉涓涓
清涵
橘井�
�
慕
董奉�
花簇簇紅滿
杏林�
�
遇疾時�
卻想
著濟其民利其物
投藥處�
更期取補著陽滋著陰�
鳴世欲
傳
醫國手�
�滿腔都是活人忱�
�
傍線部
�
注目
���� �
医国手
� � �
杏林
� � �
董奉
� � �
蘇
躭
�
蘇仙
� � � �
橘井
� �
典
蓯
蓉之職
�
��
単語
�
集中
���
����
分
��
�
�������
単語
��
����
次
�
示
�
����彼
�
編纂
��
類書
�
故事白眉�����
�
�
�
故事白眉�三巻
�
人品部� �醫士類�
�
小文字�割注
�
�
�醫國
���
 稱頌醫者曰
醫國手
�
國語平公有疾�
秦伯使醫和視之�
文子曰�
文子晉大夫趙武也�
醫及國家乎對曰�
上醫醫國�
上等良醫則醫國家�
其次救人�固醫官也�
���
�
杏林
���
 稱美醫士�
功滿杏林�
盧山記董奉毎治人病�
病癒�
令
種杏五株
遂成林�
董奉令病癒之人種杏�
後上昇�
董
奉昇仙也�
���
�
橘井
���
 稱美醫士�
橘井仁澤�
神仙傳蘇耽晉時人�
種橘鑿井�
以療人疾�
時疾病者�
狂熱之疾�
即今之發瘟�
所謂天災
是也�
食橘葉�飲泉水即癒�世號橘井�
���
�
典
蓯容職
�
 紀異録盧端為莊宗管紀�
莊宗後李存勗也�
管紀掌書記之
官�
會醫官陳玄補大原府�
醫學博士�
今教授是
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也�
端立草云�
草�
草藁也�
既懷厚朴之才�
言
陳玄之才
宜典
蓯
容之職��
議厚朴
蓯
蓉皆藥名�
瑞引之謂
其元是醫官�兩意而言也�
��
�����
�����
医士
�
美称
�
�
注
��
�
継
��
典故
�
記
���
�
��
医国
� � �
医国手
�
��
春秋�
秦
�
頃�
平公
�
病
�
看
�
医和
�
良医�
名
�
和
�
��
趙文子
�
国家
�
治
��
��
尋
������
良医
�
国
�
治
�
�
����
人
�
治
���
�
答
��
話�
�
��
杏林
�
��
三国�
呉
�
良医
�
董奉
�
�
�
病�治
��� 患者 杏
�
樹�五株
��
植
���
�
���
�
杏
林
�
�������
話�
��
橘井
�
��
晋
��
蘇耽
�
�
病気
治療
�
為
�
植
��
橘
�
木
��
掘
��
井戸
�
薬用効果
�
絶大
�
������
話�
��
典
蓯
容職
�
��
後唐
�
荘宗
�
時
�
医官
陳玄
�
�
時
�
書記官盧端
���
才
�
買
��
� �
典
蓯
容之職
�
�
相応�
話�� �
由来
��
�
�
���
注目
�
値
���
� �
鉄樹記
�
第四回
�
波線部
�
種董
氏杏林�
出心上化工敷春色
濬蘇仙橘井�
流性中恩澤沛泉源
�
���
� �
董氏
� � �
杏林
� � �
蘇仙
� � �
橘井
�
�
単語
�
含
���
�� �
�
��
表現
��
鄧志謨
�
編纂
�� �����
�
類書
�
事類捷録
� �
人品
� �
医
�
�
条
�����
矧乃蘇耽橘
井�
流性中恩澤而沛泉香�
董奉杏林�
出心上化工而敷春色�
若而人者�
醫國可也�
醫人可也� �
�
記述
���
一致
����
��
�
�
������
鄧志謨
�
小説中
�
�
医士
�
�
描写
��
際�
殆
�自編類書����
医士�
�
知識�借�������
分��
�
四�
�薬名
�
��
関心
�
��
�
鄧志謨
�
修飾技巧
�
中
��
�
特
�
�
薬名
�
��
興味
���
駆使
��
彼
�
作品
�
通
��
特
�
際立
�� ���
言
�
�
�
�山水争奇������薬名
�
�
�
山水争奇
�
��
天啓年間
�
相次
��
出版
���
所謂�
争奇
小説
�
�
内
�������
���
������� ��
事
物
�
属性
種類
故事来歴
���
羅列的
�
述
������
�
�
内容
��
作者
�
鄧志謨
�
一方
�
編纂
�
従事
��
類書
�
重
�
�� ���
�
�� �
鄧志謨
��
彼
�
熟知
��
類書的知識
�
利用
��
�
�� �
争奇
�����
書
�
�彅
�
�
指摘
���
�� ��
�
先
�
三章
�
見
��
医士
�
�
描写
��
�
自身
�
編
纂
��
類書
��
引用箇所
�� ��
�
��
�
争奇小説
�
��
万暦年間
�
為
���
膨大
�
類書編纂
�
後
�
創作
����
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��������
��影響関係�無視
���������
�
�
�
争奇小説
�
���
�
薬名
�
�
使用
��
場面
�� �
山水争
奇
�
����
� �
山水争奇
�
��
上�
中�
下巻
�
三部構成
�
�����
上巻
��
山
�
水
�
擬人化
��
�
����
山神�
水神
����
登場
��
�
彼
��
自分
����
相手
��
優
��
����
論争
�
合
�
�
��
騒
��
聞
��
玉帝
�
�
二神
�
仙界
�
召
�
出
�
理由
�
聞
��
玉帝
�
彼
��
論駁
�
興味
�
示
�
�
御前
�� �
披露
���
�
二神
��
題
�
従
��
山水讃美
�
詩
賦
���
作
���
玉帝
�
満足気
�
�
通
�
��
�
爽快
�
�
言
�
�
双方�評価�
�最後
�判決�下
��
�
中巻
�
�
山
�
�
関
��
�
下巻
�
�
水
�
�
関
��
�
主
�
唐宋
�
人
���
詩詞�
賦
�
文章
���
網羅的
�
集
��������
��
鄧志謨
�
山水� ���
自作
�
詩文
�寄
����
�
�
�����
以下
�
�
薬名
�
����
該当箇所
������
�
上巻
�
山場�
論争
�
終
��
山水
�
神
�
対
�
�
玉帝
�
判決
�
述
��
場面���
� �
以下
部分�全
�
薬名
�
�
夫二神山水之大王也�
使
急
性
子 �
命将軍出陣�
披
穿
山
甲 �
手持
巴
戟 �
布
常
山 蛇陣�
大
戟 閙陽�
驚動
地
骨
皮 令
人
参 不
安�
此勢如
木
賦 �
豈宜
獨
活 哉�
朕本欲以
父
子 易位�
姑念
爾
軰�
有
梹
榔 才学�
仍復故址�
朕不加爾以
玄
胡
索 �
不責
爾以
半
下 �
朕於爾
軰
無
厚
朴 也�
爾神須各
回
郷 �
仍典
蓯
容 
之職再毋若
前
胡 乱所為
使
君
子 笑之也�
二神拜謝聖恩�
望
天
門
冬 而出�
以王不當行�
於是水神騎
海
馬 而驟�
山神跨
石
燕 以飛�各領
蒼
耳
子 �帰於紅牙
大
戟 之府去矣�
右用薬名聯絡�
���
�
右用薬名聯絡
�
�
記
������� �
薬名
�
�
豊富
�
盛
�
込
���
�
正確
�
言
���
��
前
�
玉帝
�� �
曲牌名
�
�
�
骨
牌名��用
��
山水
�
神�対
��
見解�述�����
���
薬
名
�
�
文
����
続
�� ���
�
���
山水
�
神
�
去
��
�����玉帝�侍女�集
��
宴
�
開��
��
時玉帝判明此事�
尚未退朝�
有傳言玉女
報曰�
梅梢月
上矣�
時有将軍掛印�
捲起珍珠蕪
撤開錦屏風�
有虞美
人数
軰�
穿紅衲襖�
着錦裙襴�
奏大聖楽�
吹紫玉簫
�
更
有焼
降
香 �
檀
香 �
沈
香 沈香者�
導引玉帝
�
入
金
線
重
楼 之
宮�時有瑞鶴仙進酒�歌咏普天楽也�
��
右用骨牌名�曲牌名�薬名総串�
�
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�
��
描写
�
�
骨牌
� �
曲牌
� �
薬
�
三種
�
事物
�
混用
���
�������
�
���上巻�終
��
�
�
���
鄧志謨
�� �
争奇小説
�
������
物尽
���
遊戯文学作品
�
中
��
更
�
�
薬名
�
��
� �
曲牌名
� �
骨
牌名��駆使
��
言葉遊��
要素
�
取�入
�������
�
�鉄樹記� �
咒棗記�中�����薬名
�
�
�
鉄樹記
�
�
�
咒棗記
�
��
� �
薬名
�
�
用
��
場面
���
��見
���
�以下�
�
鉄樹記��
例�挙
��
�
�
鉄樹記�第三回
�
孝明王変化小児
�
諶母伝孝明王仙道�
且説諶母東鄰有一耆老�
生有一女�
年可十八�
你
看他標
致不標致�
則見�
面
搽
著白淨淨
鐘
乳 粉�
髮梳著黑悠悠
何
首
烏 �
金
銀
花 嬌的插鬢稀疏�
甜蜜蜜露一雙
丁
香 奶
乳�
嫩尖尖
良
姜 手指�
光溜溜
滑
石 皮膚�
欲嫁
檳
榔 作丈夫�
試
問取壽高高
貝
母 貝母�
�
鉄樹記�第四回
�
許
琰許肅
佈陰德
　
許遜應泰運降生�
時許都有一人姓許名
琰�
字汝玉�
乃穎陽許由之後
�
為人
豁達大度�
仁民愛物�
深明醫道�
擢大醫院醫官�
你
看這
個醫官�
名播著
天
門
冬 �
性涵卻
慧
苡
仁 �
懷
厚
樸 之才�
無
邪無曲�典
蓯
容 之職�醫國醫人�
�
鉄樹記�第九回
�
玉帝差女童献剣
�
許旌陽一次斬蛟
�
誰知那些
孽
怪�
又弄出一番大雨來�
則見�
石
燕 飛翔
�
商
羊鼓舞
�
滂沱的雲中
瀉
下 �
就似傾盆�
忽喇的空裡注來�
豈因救旱�
逼逼剥剥打得那園林
蕉
華 �
東一片西一片翠色
闌
珊 �
淋淋篩篩滴得那池沼
荷
花 �
上一瓣下一瓣紅裝零亂�
滿面洪盈�
倏忽問漂去高鳳庭前
麦 �
簷頭長溜�
須
臾 裡洗
卻周武郊外兵
這不是鞭將
蜥
蜴 碧天上�
析
禱
下的
甘
霖 �
這卻是
軀
起鯨鯢滄海中�噴將來 唾沫�
�
鉄樹記�第十二回
�
許旌陽四次斬蛟
　
龍王太子輔
孽龍�
卻説那太子殺奔豫章�
要拿著許遜與那
孽
龍報讐�
卻怎生
打扮�
則見�
重疊疊
鱉
甲 堅固�
整齊齊
海
帯 飛斜�
身騎著
海馬號三花�
好一似
天
門
冬 將軍披掛�
走起磊磊落落
滑
石 �
飛將來溟溟漠漠
辰
砂 �索兒絞的是
天
麻 �要把
威
霊
仙拿下�
��
��
第三回
���
真
�
白
��
鍾乳
�
�
白粉
�
顔� �
何首烏
�
�����������
黒髪� �
金銀
�
�
艶
���
簪
����
娘
�
容姿
�
描写�
第四回
���
許
琰
�� �
許遜
�
祖父
�
�
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医士�����
天門冬�天�届������
評判��
彼
��
薏
苡仁
� �
意已深
�
思慮深
��� �
厚樸
�
豊
��
才能
���
第九
回
���
妖蛟
��
戦闘場面
����
大雨
�
描写
���
第十二
回
��
鱉
甲
�
�
頑丈
�
甲冑
�
幾重
�����
� �
海馬
�
�
騎乗
��
武装
�
様子
���
����
多数
��
薬名
�
�
駆使
�
�
表現�
�
�
����
薬名
�
�
駆使
�
�
三章
�����
医士
�
�
描写
�
同
���
����
小説作品
��
見
���
特徴
����
�
次�挙
���
咒棗記�第二回��� ��
�
咒棗記�第二回
�
薩君入衙門為吏
�
薩君為医誤投薬�
曹氏既夢此鳳�
言于夫君如望�
如望亦説道�
余亦有此夢�
此分明應一好子�
十月將期�
只見大大的
杜
仲 �
小小的
人
参 �
薩員外卻著令劉奇奴把
烏
頭 上取吊了
金
銀
花 �
乳
香
前解下了
海
帯 �
將
大
腹
皮 揉了幾揉
�
則見
麦
門
冬 大開
�
須
臾 之間�
産了個
丁
香
子 來�
如望夫婦不勝之喜
乃取名
守堅�
��
������
産道
� �
麥門冬
� �
�
大
��
開
�
�
�����
間
�
須臾
� �
��
赤
�
坊
� �
丁香子
� �
�
生
�����
主人公
薩守堅
�
誕生
��
場面
��
薬名
�
�
描
���
�
�����
�
�
赤
�
坊薩守堅�
後
�医薬行為��
携
���
�
�
以上� �
鉄樹記
� �
咒棗記
�
�����
薬名
�
������
�
先
�
�
山水争奇
�
�
同様�
鄧志謨
�
様�
�
情景描写
�
�
薬名
�
�
駆使
�����
作品中
�
独創的
�� ���
世界
�
作
�
出
������言
��� �
�
�洒洒篇������薬名
�
�
�
洒洒篇
�
�
全六巻
��
成
��
各巻
����
�
情伝
� � �
情
札
� � �
媚姫
� � �
韻語
� � �
哄堂
� �
雑記
�
�
題
��
�
男女
�
愛
情
��� �
数�
�
文
�
収
��
雑集
���
� �
薬名
�
����
���
二巻
�
�
情札
�
�
収
��
恋文
�
贈答
�����
�� �
�
�
�
詹愛雲寄周心恒書聯藥名�檳榔 一去�
已過
半
夏 矣�
更不
当
帰 耶�
幾回
瓜
蔞 亭下�
依
麦
門
東 �
盼
輩
天
南
星 �
不覺
大
腹
皮 之痛�
誰
使
君
子 �
效
寄
生
草 �
纏饒別枝�
使故園
芍
藥
花 無主耶�
妾
盼
不見
白
芷 
之書
�
茹不盡
黄
連 之苦�
古詩云�
荳
蔲 不滿心上恨�
丁
香 
空結兩中愁�
奈
何
奈
何 �
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�
�
�
周心恒答亦聯藥名�
紅
娘
子 一別�
桂
枝
香 已周謝矣�
幾思
菊
花 茂盛�
欲歸
紫
苑 �
奈 
�
恒
山 路遠�
滑
石 難行�
況今
木
賊 生發
�
巴
戟 森森�
卿欲我
遠
志 乎�
姑待
蓯
容 耳�
卿慎毋使
急
性
子 �
罵我曰
蒼
耳
子 �
狠心哉�
不至
白
頭
翁 而亡�
則不佞
回
香 時�
自有
金
銀
花 相贈�
��
����
蘇州
�
芸者詹愛雲
�
周心恒
�
宛
��
手紙
���
返
事
��
�
周心恒
�
�
檳榔
�
��
詹愛雲
�
�
紅娘子
�
���
���
薬名
�
�
呼
�
合
�
�
離
�
離
�����
二人
�
連理
�
情
�
�
薬名
�
�
込
��
綴
�
�
尚�
��
詹愛雲
�
周心恒
�
書簡
��
田中謙二氏
�
論考中
��
紹介
��
�
日本語訳
�
付
�� �
�
��� �
清�
褚
人穫
�
堅瓠集
�
所収
������
扱
��
�丨
�
���
�早�鄧志謨
�
�
洒洒篇�� ��
�
�
以上見
�������
鄧志謨
��
自身
�
作品
�
中
��
事物
�
名称
�
駆使
��
修辞技巧
�
好
��
用
�
�
����
類
�
作品
�収集
����
�
�
�����
� �
薬名
�
�
詩文
���
盛
�
込
�
修辞技巧
��
早
�
六朝期
�
詩壇
�
流行
��
�
薬名詩
�
�
先駆
��
�
唐詩�
宋
詩�
詞
��
継承
�������
�仡
�
一方�
俗文学
�����
�
敦煌変文
��
宋金雑劇
�
元雑劇
��
採
������
発展
�
����
�
文芸�����������
挙
���
�仼
�
����
�
伝統的
�
修辞技巧
�
鄧志謨
�
興味
�
持
��
��
独自
�
作品
�
創作�取�込
��������
�
�
特
�
�
鉄樹記
�
������
女性
�
仔細
�
容姿
�
描写
��
荒�
��
戦闘�
武装
��
様子
���
�� �
場面
�
積極的
�
�
薬名
�
�
使用
�
確認出来
�
� �
����
�
��
述
��
�
�
�
�
鉄樹記
�
�
物語
��
��
馮夢龍
�
�
警世通言
�
�
中
�
巻
四十
�
旌陽宮鉄樹鎮妖
�
��
収
���������
�
��
��
改編
�
際�
�����
薬名
�
��
盛
�
込
�
表現箇所
�
�� �
削除
��
�
恐
���
広
�
読
�
物
���
出版
����
不必要
�
部分�
���
一般
�
読者
���
理解
�
共感
��
部分
����
見做
������
�伀
�
���
��
�
��
修辞技巧
��
鄧志謨独特
�
�
創作
�
対
��
好事家
的�
趣向
�
際立
��������
窺
��
�
五�
医家��交流
�
�����
鄧志謨
�
作品中
�
表
��
彼
��
医薬
�
��
関心
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�
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������
�
先
�
挙
��
彼
��
道教
�
��
興味
�
道士沖虚
法師
��
交流
�
同様�
医家
�
龔
居中
��
�
���
親密
�
付
�
合
������
�
�
龔
居中
�
��
一六四六
�
��
豫章雲林
�
今
�
江西省金渓縣
�
�
出身
��
字
�
應圓�
号
�
如虚子
壽世主人
��
�
内科�
外
科�
女科
幼科
鍼灸等
����
科
�
精通
�
� �
痰火点雪
� �
�
保赤全書
� � �
幼科百效全書
� � �
秘授外科百效全書
�
��
多数
�
医書
�
著
��
�
��
中
��
代表的
�
�
痰火点
雪伃
� �
喘息
�
肺
結核
��
肺病
�
関
��
治療専門書
�
�
序
�
寄
����
�
他
�
���
鄧志謨
��
�
序
�
末尾
��
�
通家弟�
鄧志謨拜題
�
�署名
����
�
�
序
�
前半
�
鄧志謨
�
主
�
節制
��
生活
�
病気
���
前
�
養
生
�
大切
��
説
��
�
����
�
黄帝内経素問
�
�
�
医論
� �
�
道院集
�
���
医書
���
引用
�
組
�
合
���
文章
����
��
�
�����
彼
�
様�
�
医書
�
読
�
�
広
�
知識
��
備
�� ���
知
��
�
��
特
�
興味深
��
�
序
�
後半
�
�
神哉�
應圓
龔
君�
業則軒岐�
心則天地
�
�
神
�
如
�
應圓
龔
君
�
龔
居中
�
�
出現�
���
�
軒岐
�
����
中医
�
始祖
�
軒轅
氏
�
���
臣下
�
岐伯
�
�� �
龔
居中
�
偉業
��
心意気
�
讃
��
一節
���
�
���
業則軒岐�
心則天地
�
業
�
軒岐
�
���
�
心
�
天地
����
� �
�
表現
��
実
��
先
�
三章
��
挙
��
�
咒棗記
�
第二回
�
本文
����
�
医士
�
扮
��
薩真
人
�
描写
�
業軒岐所傳世之業�
心天地所生物之心� �
業
�
軒岐
�
世
�
伝
����
�
心
�
天地
�
物
�
生
�
出
����
� �
�
重
�
�
�
������
鄧志謨
�
小説
����
用
��
医士
�
形容
��
��� 医家��
龔居中��
使用�������
�
�
���
�
痰火点雪
�
�
出版
��
崇禎三
�
一六三
�
�
年頃
�
�����
鄧志謨
�
精力的
�
編纂
創作活動
�
従事
��
時
期
����
後
�
事
���
�
彼
�
平素
��
�
医薬
�
�
強
�
関心
�
持
��������
�����
医家
��
交遊
�� ���
��
�
���
�
��
程度活動
�
終
��
晩年
��
��
虚弱
体質
�� �
自身
�
養生
�
含
�
�
愈�
���
趣味
��
医薬
�
�
世界�没頭����� 推測 ��
�
六�
����
�
以上�
鄧志謨
�
作品
�
中
�
特徴的
�
表
��
� �
医薬
�
���
��
記事�
主
�
�
神仙
�
医薬
�
�
関
��
内容�
自
�
編纂
��
類書
�
語句
�
借
���
医士
�
�
描写� �
薬名
�
�
駆使
��
表現
技巧
�
中心
�
取
�
上
�
�
��
創作
�
背景
�
併
��
検証
���
�
�
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�
彼
�
代表的
�
小説
�
鉄樹記
� � �
飛剣記
� � �
咒棗記
�
��
�
�
執筆動機
�
端的
�
示
�����
彼
�
常日頃
��
抱
�� �
神仙
���
道教的世界
��
憧
�
�
思慕
��
具体的
�
形
��
������
�
���
注目
�
値
�� ��
各小説
�
描
���
神仙
���
�
�� �
少
����
医薬行為
�
携
���
��
��
行為
�
殊更
�
謳
�����
��
他
��
病気
�
症状�
治療
法�
薬剤名
����
程度
�
医薬知識
�
必要
���
内容
�
記
�
��� ���
�
����
鄧志謨自身
��
道教
�
�
����
���
� �
道教
�
��
無縁
����
医薬
�
�
強
�
関心
�
寄
�������
理由
�
挙
�������
�
実際
医
家
�
龔
居中
�
家族
����
付
�
合
��
�
彼
�
医書
�
序
�
寄
��
�
��
�
��
序
�
中
����
�
鄧志謨
�
自己
�
小説
�
用
��
�
医士�
�関
��
表現�踏襲
�������
明
�����
�
�
�� �
小説世界
��
医士
�
対
��
理想
�
理念
��
逆
�
実際
�
医士像
�
表現��還元�������
�
�
�����
�
彼
�
一貫
���
医薬
�
��
興味�
���
実生
活
��
医薬
�
�����
文化的�
社会的経験
��
確実
�
彼
�
創作活動
����
発想力
構想力
�
培
����� �
�
��������
作品中
�
具体的
�
形
����
特徴的
�
表
�
�
��
独創性 形成�� � 言
�����
�
本論
�
取
�
上
��
鄧志謨作品
���
本文
�
引用
��
部分
��
全
�
内
閣文庫所蔵
����
拠
��
�
����
�
萃慶堂刊本万暦三十一年刊
�
新
鍥
晋代許旌陽得道擒蛟鉄樹記
�
二巻十五回�
萃慶堂刊本万暦間
刊
�
鍥
五代薩真人得道咒棗記
�
二巻十四回�
萃慶堂刊本万暦三十一
年序刊
�
鍥
唐代呂純陽得道飛劔記
�
二巻十一回�
萃慶堂刊本
�
重刻
増補故事白眉
�
十巻�
崇文堂刊本
�
新刻註釈故事白眉
�
十巻�
日本
安永三 翻刻
�
麗藻
�
全八巻
� �
鍥
旁注事類捷録
� � �
萃慶堂刊本
�
山水争奇
�三巻�明刊本
�
新刻洒洒篇�六巻���
�
注�
1��
朱潼等修�
徐彦楠等纂
　
同治十一年刊
�
安仁縣志
�
巻二十六
�人物�處士�
�
2��
鄧士龍�事類捷録序
� �
幼稱穎敏�長擅博物
�
3��
���
� �
鉄樹記
�
��
旌陽宮鉄樹鎮妖
�
�
題
���
収録
�
�����
兼善堂本
�
警世通言
�
及
�
兼善堂
�
版木
�
後修
��
衍慶堂本
�
�
二刻増補警世通言
�
���
�
兼善堂本
�
覆刻
��
四十巻三桂堂本
�
警世通言
�
��
巻四十
�
�
葉法師符石鎮妖
�
���
別
�
物語
�
収
��
�
��
状況
������
大塚秀高
�
警
世通言
�
版本
����
―
佐伯文庫本
�
都立中央図書館本
�
中心
�
―
� � �
中国
―
社会
�
文化
�
一
�一九八六年
�
及
��
同氏
�
警
世通言
�
版本
���
補
� �
中国古典小説研究動態
�
創刊
号
�古典小説研究動態刊行会 一九八七年��参照�
�
4��
�
争奇小説
�
���
用語
��
未
�
熟
���������
�
潘
建国氏
��
明鄧志謨�争奇小説�探源
� � �
上海師範大学学報
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�
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�
社会科学版
� �
第三十一巻第二期�
二
��
二年
�
����
�
�
根據篇名�
研究者將它們命名為�爭奇小説�
�
�����
倣
�
�
�
��
�
呉聖昔
�
論鄧志謨的遊戯小説
� �
明清小説研究
�
第
二期�
一九九六年
�
��
�
鄧志謨的這些�爭奇�
�
據其特點�
應稱之為遊戲小説
�
�
大
��
�
遊戯小説
�
���
枠組
��
捉
����� �
金文京
�
東
����
異類論争文学
� �
文学
�
第
六巻第六号
�
二
��
五年
�
��
�
争奇
�������
称
��
�
������
�
�
5��
呉聖昔
�
鄧志謨経歴
�
家境�
卒年探考
� � �
明清小説研究
�
第
三期
�一九九三年�参照�
�
6��
註五
�
呉聖昔氏
�
論文
�参照�
�
7���
�
鉄樹記
�
�
�
咒棗記
�
�
現
��
医薬
�
神仙
�
地域的
�
結
����
注目
�
値
��
�
許遜
�
�
江西
�
�
豫章
��
�
蜀
�
�
旌
陽縣
�
赴任
�
�
符呪
�
人�
�
疫病
��
救
��
�
薩守堅
�
�
蜀
�
�
医療行為
�
失敗
�
�
神仙修行
�
為
�
�
江西
�
�
張虚靖
��
神
仙
�
訪
��
�
��� �
��� �
蜀
�
江西
� � �
神仙
�
医
薬
�
�
密接
�
関
���
持
�����
�
特
�
�
蜀
�
地方
�
�
神
仙
�
�
�
医薬
�
������
結
����
淵源
�����
場所
�
���
�
����������
拙稿
�
白娘子故事演変考
―
�
四
川
�
白蛇
�
����
売薬風俗
�
影響
―
� � �
中国文学研究
�
第
三十一期
早稲田大学中国文学会�
二
��
五年
�
�
参照
���
�
�
�
8��
小野四平
�
内閣文庫本
�
許仙鉄樹記
�
����
―
�三言�成
立
背景
���
―
� � �
集刊東洋学
�
十五号�
一九六六年
� �
山
川英彦
�
道蔵所収四種許遜伝考
� � �
神戸外大論争
�
第三十巻三
号
�
一九七九年
� �
同氏
�
許遜
�
呉猛
� � �
神戸外大論叢
� �
第
三十一巻三号
�
一九八
�
年
� �
竹内誠
�
許遜説話
�
研究
� �
人文
論叢
�
十号�
大阪市立大学大学院文学研究科�
一九八一年
� �
以下同氏
����
明刊本通俗小説
�
鉄樹記
�
�
藍本
� � �
甲南国
文
�
第三十四号�
甲南女子大学国文学会�
一九八七年
� � �
明刊
本通俗小説
�
鉄樹記
�
�
成立
�����
� � �
京都外国語大学研
究論叢
�
三十二号
�
一九八八年
� � �
明刊本通俗小説
�
飛剣記
�
考
� � �
神戸市外国語大学外国学研究
�
二十二号
�
一九九
�
年
� �
�
鄧志謨
�
通俗小説
����
―
明刊本通俗小説�
咒棗記
�
�
中
心
���
―
� � �
京都外国語大学研究論叢
�
四十九号
�
一九九七
年��参照�
�
9��
小野四平
�
鄧志謨
�
道教小説
����
� �
中国古典小説研究
専集�四 静宜文理学院中国古典小説研究中心�一九八二年�
�
10��
��
書簡
��
明
�
徐渭編
�����
古今振雅雲箋
�
巻六
�
収
����
�
�����
本文
�
挙
���
道　
與沖虚法師
�
�
他�
鄧志謨
�
作品
���
�
巻一
�
�
李学諭
� �
巻五
�
�
孿
生子
　
賀
友人
� �
巻三
�
�
七夕
　
講周希元
� �
巻七
�
�
羊胙
　
送友人
�
�
収
����
�
本文引用
��
内閣文庫所蔵
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